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"TllU. TBS TSVTR AND DON'T U AftAID" 
VOL. XIX CHARLDTON, ILLDIOIS, TOlCl!DAY, NOVEMBER 7, 11131 NO. I 
T-entative Cast Is Selected for 
Entertainment Course Feature 
Chapel Talka to 
Mark National 
Education Week 
Third Entertainment Number 
Offers Lecture by G. J. Laing 
V&111llll Armer, Delle OUU. and Josephine nomu Win Leads 
In "Bolld&7." 
PU.OTIO.Z B.ZOIIrS 
To Speak Saturday Dean William W allil of Dlinoia 
WHleJ&D 11 Guest 8pet.ker 
8&turda7. 
We Still Like the 
One, "A Rolling-
Dean of the Di'rilion of Bnmanl­
tlu &t 11niYenlt7 of Ohicaco 
Appears IroYember 17. 
AD..........i_GI __ 
ponnlla ... - - � ....... 
I .. ...-1 ...,.,.._ -Utlol. We mall - tint la Ibo "Rltler·-·me-down." "" -· � � wwe all Tall �.· .... L -. .. L n.on.• TbJo - ..... no& .-- r.- a - Ibo ·oq- dip." 'lbll 'Die !JOO< ooul to - - a balr· - .., - _... - - ID am "1111 II• 0.. - - - la WWII qulie 1oa1 and 00... ID cu& - to Ibo "- and _,., Ibo - .,._ to - ID Ibo -· '!boo· at - ..... - __ , lll7"balaO - _,_,,_ - � Ille - - Ibo ...... al ._.. ·- Bltlor balmlt." At Ulla, Ibo and - "'bllh - 'Ibo - -
--lllo-tla-aln- .--111e-pu1. Now lborel lt'I pn>ad - bu - --lbobalrlDbll-and -· ·---117 - ... - .., .... - - .... with """' old runil - - -- - and at - cuta. and cuta. and -· t1J - Ralpb -· 
Wl'IUDI Ibo - to- "Toell .ia., 
llen'1 � - _ .. 1-. � n_, __ _,, _ _, ... .---... abUlbel--llo-wtlhlbo _., ____ .,..,. .loQ Yolo, -._.., ti - Ille - with a clalllllDll - -..-ar-amllabalr-- ...-._ _ _...,._,__ fl( Ibo 1- - - ar _,be panod ID Ibo - and W•11 lo\ all - - - tar Ibo - - 11o -foci. ..._Ibo ar· --llolas-"1 --. lloartlo1111o-.-•-..t1 .,_...._.., __ .., __ two - PaPulU al -· 'D>e mai 11- - ......, __ .,a pt 111 llloUalrd paM. 'l'llll -111o-. lllla_,...wl&blbo�ball Ult-dt-"wtlhaa ____ ...,._"""----w'lleallU Ibo - _.. _:....:- ....._ _ -- I 1111- -· ft- M &.aft .,.. � -.-1 i.. - - - w """' 111o ._..  IPOllSO& WDIDOW Dml'lo4Y 
-. . ,.. ... ·--· -�--· 1'1111 11111--· --11"9 ____ - .. _ ....... �tJpo. - - Cllllpolw!Dllo ____ .... - ...........  -- - -----ft*r .. _ ______ __ ,, ___ _, ... _ .. _, ....... ,,. .. -- ... --."I'll-·--- --· 
.... _ ...... _,_ .. ____ ... _._ ----··:11-- - -- Oa ___  _.._., .. _.,._.._ 
bw .......... . .. ·--·- -·-... ...... _ .. __ .......,. _______ ..... _., .. _____ _ __ ...... .a a .. ;II 4 -----11- ...... .... . _....._.  
.._... ...... .. .... _ ................. -. _ .. ___ - - .. - ..... ... -.... '11111---- .... -..... ---II&,_ ...... _ .. " ... .... _ - -- ........ ......... ...... __ ._ ... . ...  _.....  --.i .. .... 
lut anb �nlh Nttns ·-a. ,,.� 
HO. I 
Conditions in Philippine l1land1 Are 1-£111i3i.M_..-i.. __ ••v
·
·.
-· Senior Clue Jnitiatea Plana for Military 
Portrayed at Science Club Tbunday uuu�IGU Party; Fre1bmen Plan Wiener Roaat 
Illa x.--t.ta Jlel\iar, --1a Upper Claumen to o. A. A. �o ICTIOH G. A. A. Formulate. a..ldn&, T'1la of -.V-otr V t Who' Who · · T. 0·"' _. - - fao.d Plan9 for the Joint ._.. ._..._. o e on 1 , "' - • - o. A. A. lllil.,. - Call for Sna.,.bota --- • • proJool far lholr """ Banquet with C. H.S. ....,., 
-n.o -..rt al Ibo ortat' 11 Ibo -- l;,-0 el:=' lb -� and - ni. - b&ft ll&rted p1aao far a - - ........ "" - ·- Tbo w..- alafl - - two - .Tbla el� 11 -,_,_.�- .... - CIMll .... , l -· _, Lll'a , flls ..WtarJ part,_. - • r>artJ �- a&atod - � ..... dur!DS - pal& - .... .. • ... ...--- do lbll  � "' ., _, ___ • 1 loldlln. ....... and """711W>s. Tho -. .. -----·1-----..-..·-"'-w!Ullbol __ .., ... _  ., __ blll>_"'lo bo -cl"" a\ U111r � - 'l1ulndaJ Junllln and _._..,. 1.o - ., i..a and pat IDl.o pnaloa Ibo ldeall 0, A. A.-.,. - - .,... W .. · lwblla Iller. far lbe collep - 18 ,_ 11. Tbo _..,, a _ .. - P-'9 an la bo al T, C. n abowa ll>el II a lao- _, u ' . p. a. la - •• TM II tut I'S .... Tbo nl& al Ibo .-t el ........ - l.o .._1 Ibo loliowbls llU.· - lloD ID T. C. - 11 1oJ91. allft, and ... - _..,. waa "II - piano .,. - l.o bo .._iai1 IN\ Ibo � ps\alDIDS la lbe - -- � 110J - t.-ias Olrl. -iroadl' l.o f- � � � -- ,!� b&ft - ap-
�. - --..  rood. - -• ....l P9pplOlt ,,._ 11bo oplrit whlcb_..uo u--. Plullwwa-laraJolD&O,A.A. painted and- al lbll lar all - Wh� ..,_, BlSh _ .. '- -- and.-J t.lwJ a&aJ ..r- '*"'""' - - C .. B. I. 11<11 .... � - CIWW 8-, BW 
...-.., "811lJ," - 110J A- - Girt) llclmtlT "rllM llP '° mab Ii a -- beld -. � Lou 11111aro. .....  111'41 and Jilli lllll!I ; - - apob al Ille ralaU AlhloW, Jlllb - lll>llt, 11Jc11 - Ooapalllla� 0, A. A. man. � Lou llalll, ... - - Batdl Oole, - JGlmo, Oar! eoop. -- Iba Ullltod -i.a and - .,._, ..... uar, - B� an Ibo - ID - -· Zl\a lnrla and Don Iba -. - atoll Iba& 11 - Awlnrard ....-. •- -· Modern Poeta Will . no u . .._A•_, .. -- 1 : _, - - llar--."IJ tw..&J·Mw daJO IO ,_ .. a - Popular ..,, - Popular Olr1, • f • - a -· -. Kalli aalll.aP, Dolplla - ma""'�. and Iba& Iba and - x- -. Be Wnten Topic " o. A. " -. - .... - Palnobllcl. a.um .._. and - Ina Ibo Ala1-HaYJ f- 1J1U7 A1k1o Harwood .. pabat and -- 1-. ........,_ ... - T, C. -. �; - -- wwa ..-...s at t:• L a. Iba joke -· .......... I -- Wbleh - II - = •able - an loo -..n -- t.o•lltvlb 11.oJW, S.af7a RllllO Ulll Louloa lolkMIDI dfJ. Tblll. _..Iba pbolapallilo bo \ur9M lnl.o llor aa - 81epbm V-1 • oart -- Iba lldL �Lou lollMa Ulll � Tia. -\ - lbe l'tUl1ppl1m an ma aa ..-.... TblO ,.ac Iba a&af! II borlt Tbo '°""' wrtlenl al T C. w111 � - ._ - - - ' Tbo )lmlm'a -- Ill* piano - 'n>t Iala'* baft Ille� alrMlls ID llDd aa -.,. and u - -., - U lholr ........ and - - _,._I far Iba Illa parl7 t.1wJ olaCed -Ill rate ID Ibo world aa a .-!\ al m1qae - aa ..-�Iba - � 1 U Iba -· 17. Dllbl Wblla Iba --- - Ibo --..U--- Olt.eJl,o( lbnt er I_.,_ .... Iba --1::- on.'.ul\ a\ 1·• p' m prt'°"l'a al ..._ la - Wlom, a !,. � .,.!:...� • _.., _.... "' - � • llulJdbls. - WldlWr � 1o 11r111s "' Cuckoo'• Confeuiom !'"'.;: = .,.  p1ann111c • -Tbo - "' Iba -- .,. )UI\ -- --- ....)1111>1 bar - - "' -.... -- .- � .,_ alla' 
� dwalllas .,..._ ,,.., 
. 
.,. Junior Dance Depicta - ma � - baa •nd.1 Wb&I 11wa ftJIJ' "' ....,. .........i ,,.., wtu bib "' Ibo - "' Poar111 - and -- Ina - • Paul1m -lb -- l.o llrlDs -• - -·rtpa - ID pooplo'I - aimM - I- plan. 
rodl. nw c:lodllns ., Iba -- Scenes m Charleston "' � ltllls'• -"'7 bolara 111e - Jim Clark found - ID bll 
dlllen u to Ibo -.lib al Ibo pooplo. -- 1-· <>Ii- - .,. l.o pl.cit out - and bo - • � Iba& bo G •dd Battl f Pllb ..... rtoo .,. , .. "' Ibo -•· o u tum." and "Ho paR1Da u- - cw\alD � - and -1- "' ..... - "' Ibo lirll ,......,.. n . era e or 
panam foocto .., Ibo PhWPlllDa --. - rar ....._..,._ • _. 111o 1nrnc b11 abOIU. and Kins - "' bll 11 far him. Caty Crown Saturday 
A1lbaulb lbon ""' .... lbaa a!Sb\7 ....- _, nlsbt •hen t.bo _.,., I II II _, _,,.,...,. f ... slrto l.o clllf- - ID Iba � .,.. JaDlon tramt-- Ibo pa IDMI Iba I All wbo ""' ID- ID "11&lns 
an '° wttb "'°"' Iba\ b&ft llWI -..... �led "7 Iba - -.,.... - II ....... ID Iba - Al a - � o( _.!air rit.J, 'n>t ID- l.o - � t.lwJ -trt- � If 11Wt - - too .. I- - - ai 
_.,. -· - llelUDf - Iba& ..-._ ID Ille -I.er. plaJ9ll .. lluto '° Iba -'I 41Dt.enalommL aucb and IOI - about � T. C. Blah . ..,._. al Iba Bl and - ...... "' Iba � baa ...  - - - "°"" - lawn. u - ••'t lblDk ........ -· Gold -- all lbolt - - ...... '°Iba •'flnlD· and eaDdJ and cldor wwa., ala U ComL! __ tion• n.!-== Wa - lib la - - Iba -- !er Iba annual dtJ d>am ..... lp - and - lbce. all'I and Iba CUldF ........ -A Ibo DIDll &lllllMSr a11o ..... '°'ID ....... )Wd. club wllll Obar- 11111> ..-
_.. - ma Iba - - .... Held T.-day P. M. _, � - - - dalllS - °"' Tbo Tro,.... "' Ibo AMembly poetpoaed • ID l1dl nmc. llrlSb\. many -- . � - - nro ao11op slrto - - - b&ft bull\ 111> Ibo - 1111-ww A�-� l"L-....'....1 11111* ...,. ·w-· flAll aloD -I I.a T'lmMJ .....ins.• - ., _bod and -- -1.o ..... paolas - - "7..., - � "'Iba - 'n>t - ..- l.o ---•llba_f//l_ otbor. - ... - .......
.
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KING B OS. 
BOOK AND STA.Tl<)Nla·y STORE , 'a .... .. .... .,.. ....... ..... ......... h 
-
\teacbeta <.tollege 'flews 
"Tell lh• truU. and clon't be atnld.. I l Muaic Divorces Extra-curricular Field 7!fe to Aaaume Place on School Program =Pubu.bed ==each Tu=eoda ==y =of lhe =ocbool= =,_= =by=lhalltud=en=t.a of=lhellMWD== I S QA P B Q X 1 ---------Illlllola etate THcbeB C01lep. a& Obar- l' .::,: b� ':.:/•...::-... �� � n��::SUonresular credlt Bntered as second clasl matter November a. lliH6, at the Pait omce at MJ-.. Tbe followtnc procram wu carrted Charleston, Illlnols, under lhe - of Mazcb 3. 11'19 8- - lantty _....,, out In lhe hJ&h ICbool In a llD&l1 town 
Roy Wllaon 'S5, Phone 101 ·······- -··--···-·-···---··-··----·-·---·-··· Editor John Blaa 'M, 1800 Twelfth 1lreeL- -···---·--···-·-.Bualnem MaDapr 
=p la=' !':.-:.:' = � (By IL W. Weelu!I) � �·dld� ����: lluoU ........,. - � prialed DepanmftU ot M-. 100 student.a were enrolled In lhe blah in the New. fll"Of>lem. aroad Music bu come to the fore ln the ach.oo1 and about 30 ln Ule Jun1or hleh ..-. w � � wbldt c:urrlcula of our public achoo! procram. The ICbool day waa dlrided lnlo 8 THE FTrAn � ma1 ha-.. a beartBc en � Where be.fore lt was always considered equal periods. One full ttme muai<: in· Paul BWo< Blair "'---.Aaoc. Bdltor I Vauahn Armer '34.-·-·---···C&rioonlsl To Ule Edi . an exln.-eurrlcular activity. I• now lw 1tructor wu employed In \Ile blah Mary McCarthy '38.-··-·Sod"Y Bdltor Rulh Ro:rce.--.... ....Hf&b Bc:bool Editor llor · It.a place on lhe llCbool procram al- ICbool and a woman wbo lived In the Alellander Bummera '38. ... Bport.a l!dltor Prantl1n L. Andren..----··-..Advlaer Bavtna been Informed lhal two wlU. En&llab. blalory. malhemaUC!, lhe lown ta1111bl lhe •lniln8 In U.e srades. -------------------------- potnll concerned In my rt<eDi talk In In lhe hJ&h and Junior blab achool.5 
RBPORTZRS-Barold Cotttn&h&m 'SS, CaUiertne Lumbr1c:k 'SS, Lola eown,.. chapel have caused creat concern to a �hree per1.oid.s per day were devoted to ham '38, Jim ScoU '36, Mesc:al Jenld.na 'M. Dorotha Towmend 'M. BettJ few mem1)ers of the student body, I wW cl.us instruction on band and arches· 
Jane Ewin& '37, Florence Co&Unabam '37, Mary McCarthy '35, Bercaw try to clear the way of any doubt. Ulat. I tra instrument.a: one pertod per day O'UaJr '3tJ. Bwtoo Clark '34. oeorae Wyeth '38. Donald cav1n1 '37, Rose- has arlaen. lwaa rtven to the rtrll alee club <which mar1e Maronto '35, Gene Brad.Ji' '37, Mart&n Wosencra.R Tl, Everett. Harri- P\.nt, let me say lb.at my re!erenc;:e met two d&ys per week), boya a.lee club 
son '34. to I.he eclltorlals waa not to attack t.be 1 l two daya>, and m.txed.. chorus <one 
-------------------------- I paper tor prlnUng such art.le.lea. RaUl- day>; one period per day was devoted 
PEATURES-M&rpret Brandon '35, AJ1.bur Spence '38, KenDe\b. Dusan '34, er, I am 1n favor of the sp>ool paper to a theory cl.&51 ln harmony ilnd his-
Leallyn Clapp '35, Jahn Wyet.b '34. Krt. Mildred. Kedley 'J8, Thomas ln brlnc1nl a.U.enUon to pertloe.nt fact& I tory of mus.le; one period per day was 
Chamberlin '38, oeioree sutr '35, Plorence Wood '38., Wllben: � '35, concernlnl student. life here on the j riven over W the bq1nnlng orchestra Rolla Poley '36, Mary Menor '36, Mary Crews '3'1, Vtrslnla McDo1111Ie 'S5, campus. land bq1nnlng band; and lhe lul per-
Reno Bl.aDch1 '3'1. Second. u,, point int.ended la that. lod o! each day wa.s for the advanced 
conditions ahoWd not and muat not orchestra practice and the advanced 
�� Kember exilt to bring a.bout such arUcles aa 11 band practice. 
 IlllDola ColJ<p appear In lbe paper, u.e respomibil- · In Lua"• Seboob .  Ncmbu Preu Aal'n lly ruttns wllb lbe ltudenl body to IL w. WEQU<L I This sounds 1ood. but let us � lnw  see that aucb sltuaUons do not artae. many of our J.ar&er school systems and =============;:e�============= I Lutly, that. the apirtt of the atu- sctenca. etc. � are many thou· see what some of theip. have. Then TUESDAY. NOVEMBBI\ 7• 1933 dent ' body should be revised u aua- sands o! boys and rtrls ln the public I will be a arade scllool aupervtso.r for ========================== iaest.ed so that any activity undut.a.ken acb.oo1a t.hrouahout America who are vocal mus.le with several us11tanui. ·--------------------------,.->!, will be iuppori.ed. partlclpaU.ng in the mualc acUvtttes. about one !or each Jr8de school; a -W. s. Angus. Nearly every hl&b acbool ln America grade school supervbor for lnstrument-"Integrity is nos all of character, bus wht.t is character __ lw 111 llee clubs, choruses. orchestras, al music wllh a 1taff or aaslatanu 
without integriCy?"-L. 0. Lord. Dear Editor: bands. vocal and l.nstrumental aololsta. which might even make aome of our 
Concernllig lntramurala 
and various ensemble orpnlzaUons conservatories Joot small. On such a It la generally conceded by the 
Nearly every bJ&h school baa tta: must� at.aft we would fJnd a band dlrector, an 
:,mat� ��tu:i: o� :.v�ry= supervllor and many larger cities em- oedrc.he.stra director, a teacher of ltrtng-ploy two t.hrft or more each super- lnstrument.s, a teacher of wood-to ¢pe. Visor" ha-ring se'veral m� teach wind lnatrument.a, a teacher o! brass Contrary to the opinion held by a few people around E. I.. the RecolJn1z1D& this u a. true fact., I under his supervtalon. en instrument.a, and a teacher of percus-
reeent editorial in these columns concerning intramurals was not hereby proceed to demonstrate ID.Y ston instruments. Each instructor 
. . . . . . abWty. The cblef arouatng fol"ce at We have now arrived where not only would have six or eight grade schools mtended a.s a cr1hc1sm of the athlet1c department. The blow was p.raent ls the lack o! a sbace around vocal musJc is taught, but al.lo lnslru- to vlslt da.lly. In such a city there 
aimed chiefly at the Executive Board of the Men's Union for not school where one can, and by can I mental music. Every lnstrument of the I would be two or more high schools having at least made an effort to introduce intramural sPorts for mean ls able, to study. I've been told symphony orchestra and of the modem where we would find even a Larger 1tatf a mulUtude of Um.es that. the aaaembly 5J1Dl)bonlc band can be found 1n the of vocal and instrumental t.eache.rs 
the fall term. 'Ve know very 'vell, as who on the E. I. campus ls the proper place !or such occupation. bands and orchestra.a in many of our than we tlnd. tor the &r&de& d 1n ad 
doesn't, that the athletic Jepart.ment has its hands full and then Anyone who hu tried It tnows better. acbool systems. Many hl&h schools of- ditton there will be two or t:ee theo,; 
� some in supervising the organized sports with their limited coaching In the front there are aocia.1 pt.her- fer couraea in mus.le theory, tea.ch1ng teachers. 
staff. Since we have iodieated our stand, we shall proceed to air t.nga. which la well and proper becauae auch aub.)ectl M harmony, history of What does an this mus.le study le.ad 
some or the opinions on the intramural question. those people wbo do not live at Pem muatc, muaJc apprecl.aUon, music form, to? For those who study seriously and . . . . . . . - . Hall muat have somewhere to concre- conductJna, and even orchestart.ton. tntend to carry on wtth their ml.We. The concen13us or op 1n 1on as given to the mqwrmg repol'te·r this p.te. One ml&ht !are reuonably well Not only the larser schools. but" also all the mus.le they aet 1n b.l&h school week inclicates that the students want int.ramurals, and of he year in the back were lt Lm't ao cold. The.re's several smaller scbooll offer all this, ------------­
round type. What are some possible means of pro,.iding them I Jn ooI.J one r<Cllter lhal tw bad any clee club, chorus, orcbe11r&. and band 
the first place, they will have to be conducted by students. The beat In ti lhll fall lo-dale. The oec­
present plan o-f awarding a sweater to a student intramural basket- ond pcutbJe place wu the reception 
ball manager seems to care for the winter term activities in a satis- � lsN wa.r:.t'andtaboo comfortably 
<ContJ.nued on pare 7> 
factory m4Dner. Possibly such an award could be made to a stu- · ow. s · 
dent m�a�r for s.upervising .the fall sports and another for looking :�;:n11o"':.:!::.::� ofter actmt1e• during the sprmg term. II such a plan was followed u.e lll>rary tn, bul a N<IDI edltorlal 
it would be up to the manager chosen to organize teams and decide MY& ob, no. 1 team lhat lhll mqn111. 
upon the varioW1 sports to be included. Tenn.is, touch football, socC<>r cent room la preterabl;y for - uatna 
and softball leagues seem to be good fall possibilit.ies. Baoketball, lhe ....,..  -. wen, I don't care, 






borsesh� tennis, track, baseball and soccer oiler a good field to comfort anyway. 
choose !rom. U some sort of award similar to the basketball trophy A& • 1u& .-rt I late myaetf tnlJO a 1 ., ________ ""--" 
eould be made to th winning teams in the fall and spring sports ii claaroom oDfy lo find lhal lt'a time In Oar � lalue we slated lhal Mr. enlh street when u.e lady wu lnJured ntight serve as an incent!ve for students to join in. lOOOUnued on pace 'J) Bhile.y told ghost. stories at the Pem 00 Stzth street and wu mut'ta surprised 
Since the best system to follow in intramurala provides that Ball BaUowe•en party. Blnce be wu lo bear lbe report all over 1CbooJ Wed-
the games be conducted according to the prescribed rules, it might I I not even presenl the ilem llbould have nesday Iha& be bad lhrown a fin ex-be advisable to secure the assistance of one or two faeulty members Only '\' eaterday staled lhal Mr. BbUey'1 tibool told ltnaulaber which was repor1ec1 lo have as adviaen1 to the student managers, it any faeulty members outai<!e llorles ·and not lhal Mr. BbUey lold cauaed lhe tnJury. Rumoro went so the athletic department fee( sullleiently athletically inclined to de- .,_ ___________ ... ibolt atoriOI. far lhat Mr. Allbbrook bad lo maU 
vote their time to the cause. ww. '": N� �'f ms Tbe 0- dld not, however, pJncb ::"d:r � �!':� 1!:':'." and 
Cheer Leadera 
Three eheer leaders are to be. choeen following tryouts at a pep 
meeting W edneiiday morning. Since the penons chosen are to re­
ceive sweaters pro,.iding U...y do good work, pep should be given 
quite a boost around E. I. for the nus several montbs. It has been suggested thtit all eOllege men be organized into one cheering group 
and _ all college women into another group, and furthermore that 
•Ilea- groopo should attenrr the nmaining- football games anil th& 
Gpproaching bllSkelball games en m8ll8e. With lbree cheer leaders 
to whip these groups into shape, we aee no reason wby the turnout 
for the approaching Carbondale game should not be the biggest ud 
noisiest or the seaaon. 
Since two diJferent groups are planned, it would be advisable 
tlaat at least o.ne of. the leaders be a lrifl, in order that she can lead 
the girhl' group. It would also. be advia&ble that all date. for football 
games be made taboo via action or the League &lid Union. After all, it im 't fair that some of the men should take datea to gamee while 
the men out on the field fighting for E. L cannot do likewise. 
Three-Way Locken 
Althouch menliol) wu made of the feet and otuderita were urired 
Jut week in e.bapel to keep their property in loeken provided for 
1aeb p�, a dozen or 10 coata were left piled on top of the Joek­en in Ille aien '• room. Saturdar moruin1. The ownen were prob­
ably llUrpl'iHd wben they found nolea atlaelied to ille -ta lllllring 
tllllt tli87 eome lo Ille ... ud espl.u. u.e-hee. lltudenta of eol­lep ... llaonl.d not haft to be babied Ihm. llGncner, otudenta ean­
aol Hpeet tlae oebool to � -iiouillle for anielee left )yin1 aro1111d ia -ia a ..,.._ ... an. Wiien we ..ned at Ute testbook llbru7 fer • Joem die ocMr daJ' we found tal tli8J' ...,.. an ....._ Don't 
Jet Illa ... J1lll, ...,._., u n'ft a atoeJWllder in a "&Uee-w97" ..... _. 
The vartoua commt- which WW have cbaJSe of 8--11111 OD NOftlllber 17 were appointed laat 
�J. .A Ballowe'en dance and party wu beld al Pmlberloo Ball lut 
W--enntnc. Prtday bu been -.nated .. Merd>anll' DllJ, wboo Ille LAnts­mm Will meet :ttncolD OD 8Cbahrer field. 
ONSYU&AGO W-el-I-1,Ull 
IRuarl CbaM, lecturer and econ-
-· wlJI _.. lhe llD-11 -­atnment Ooune wlU. a - on "'A lfew Deal far Amllrka" tn the col1ep � ball Tbund&Jr 
nlsbt .. J.- Vole opoke cm Ille prmelll 
mlDiac uiot- ID Illlm* before - - facall>' - and --- a& lbe _ _.,. -
Pl1d&7 lllPt. 
� ebapel .lalb ID -­_., __ Wool< WWlleP..111¥-. .. YlatGr - Iba -• a to o - - Jlrtdlir -­- ... 111e - -. Tbe ....,... _ ·-- pmtr ID Ille ...... cl -·� - ... u., 
 .......... -P.,_""'*9_1be 
__ ,,........ _ 
. .. ......... ., ......... 
htt. tor Mr. Shiley at the Prench club 
play lu& Wedneed&y e't'ODID&. Mr. A 45 MbWe per!od for broadcut!Dll BblleJ WU there In peracm. fullY deeked over radio-Slatton WDZ In � Is :U,wl:!J!um.! :r·� � avallable for E. L each  MondaJ morn­
dear lo lhe heart of 0 paeud<>-Pmlcb tns. Thia desirable means of publid%­
..-man. We'll ,._ Iha'" lbe Jove tns lhe � ean be ul11lel ODlJ I! poem which be • .sa.nc to t.he pretty a. IUfitclent number of campus orp.n­l'm>cb Jlrl would mell lhe heart of tattom wlll oonlrlbule lo lbe pro-
INllJ' a el1en of lhe ...-.., era. �All�== 
8lale N....i � lo beslD her !lain u soon .. -1l>le. . 
� f=:" wi::..::.:ri:! May we -...--- ....-- lo -YIDS prouc11;y from u.e 1op of two lhe 1bree penona wbo marked 1be bal­of st&lea• � A bit -- loll perlalnln& lo cl.-i music 
certms. lo A7 lhe -· lllddenlall;y, and � Ulem In Ille N._ bol? we read Ulll In Ille "Arsul," Wellq- We uked tar IOO or 900 - and r<· an ...,._.,.., and Doi tn -le'• cet.ed Ulree. Tbua do apUlaloll be-"Vtdetle.". . """"' paolmtola. 
- 0.. �. bul '"' - Oii - lbousbl ""bellen 11 � muat ha� a - Jau1b. Hal - our faull Ulat IUcb a llD&l1 ..­� Hal Tbe - ,_ lo haft raulted. U'a dltllcull lo keep a ballol 
- d- bu& haft - _,. • au week and tben ramember 1o -- -- lo - -... Tbe It lo - ... lla&unla, - !'Or 
junlara -- - - - - our pan, ft - lo lot Ille remp&lon lo mi. for - mallm'I .a _.. 111"!1 Ule pert_,,.,. ID ebapel --ta! - •--1o�-111e.....-a1111ea­mre far m mt-eDe--w nmu deata. .......,. ID __ -- ... ...,.._.__..,._ n. ._. - � - belda&lbe_OllllD __ _ _ .... .... - ....... � ... GflDllle_llJ' _ __ clal'llllllbe __ cl __ _, . ..... _, ___ lllO ---=11111'111 Ill - lu& 1an1a7 ID 1Ucb a - - obe 
� --..-·--be-loP'e ... _•_ - ..,_ _....,._ --U..lllM ____ _ cl .... ..,.. ...,, .... - ..... ..a-. ' 
�,. � ,,l •. ....-
[ j Deac:ribe. Fo ian � Hal Unifomu Will • + THE LAST TRUMP•+ Element Treat u�t I BEAU Be the Death of U1 "'l'bll. ....-. 11 0ur 'l'lim" a Salty Sandwich -(By ._--;;;-_, PEEPS a ·�_: "::i,.--.=;.: � ":! ---- I � roadlnc a _.. -ual I Twre - -- wt� U>ol< ----- and - ,_ alloDd ..... - &a7 � ad- 11111 .......,.. I ""' - a nclpo thaL capo .... lat....S., """1DI 'Ibo Ilk'! - .. - 10 Lab )ow'u&illa too -1oul!J. 1l1io11"7 - Ibo -· I bolleve wl1J bo a llooo 10 modena All -n ....... 10 Ibo f� t.eam - lo - Ibo \JI» with a boJllb -· bat - lblrtJ -'- ,.,_ U.. - aloo 11ro lllllfoldl, Uuw - -·• and - .,......,.. - 00n·1 fool clloCou,....s - Juot lhlDk lo onU..17 f-1nlne In r.ppoaraza, ,-
and a founlala - ,,_ -. In .- -.._. An4 ., IO bod. lbo>r own � Tblo _.,. lo a JOU OlllJ ban - man.- IO - a1 - """ Ibo oalMlaclJ _, 
��1 ll waa -J and didn't IO 10 - fa- of 11W11 WM1her - old lbll ,_.. -- wbon JOU mum - - Ibo _,,II< and -. "TM 
_,_niouchl II .... � .... - our II ... - ..uon. and. aJlhoulb 1 ... DO - of - for Ibo OarboCldale - ...... llr. and ... JOU ....... oui-t· 
�'l'bollllK II waa w-, and - our t;ll c1ua. Iba aaltJ brim, I lr14d It, an4- oure llMn will be at ..... :IOO .-pie  about -·en and - - 10 bllp NptJr Ibo Phi .. 'Ibo - of lbll cleildoul u.t wu out \bore e-.., land JeorlDc> win 
boUM:- burMd .-one maftJ', manr mftbodl of or lml. BJ tbl .. ,, ,..._._. UM 
_,...- In �I .....,_lo and m 10 Ibo bud - LIU'llil>s DUI 1UCb cldlCbU"lll - u llburtloff ..--lbare ..... S -
I Omit OUIU'd Obowder. ee..man ...,, ln a.he beavena Lb.at 
d.a)'_ U that'• &ll 
Fer � a...el 11o1t w .... Blaali ... and WbA1e Bono It laUo IO maU JOU win, Iba aolutlon 
,,, ...... a-uar.,... .. Clo, L-l-N-E-R-S 8oup 'Ibo main lncTedlent °' lbll lo llmpl• � of ocrtmmaclns aacb - bold and bll a::rlopbono, tool o:d fuortle lo none other lllan lbe Dilbl •bJ - half of JOU praJ for 
bumble aardlDe -.. looelJ bonnlt, ..in and Iba o4Jltt half for IUmhlno 
l mr. pretzel 
o"� lor 
- .., ""'* when half u.. _ bolle¥1DC that \bore waa - aood 1n Tbe two -- ma.U a ralnbow; and "Mil lbll ooadomnocl and puirld llDOlllD& 1 rainbow - for ¥ldar)' We •iill•••••lllli••••• lol*' 10 U.. adllO< ..... atsnod r tllh, compounded a recipe far a l&Jld- apGlocioe for - , _ _,,, 1bJ1 IOOD-
n.nMJ, _l., wlcb U..1 lo ....UJ 1 clollcacJ. 
u annlo, I - . I baftn'I _, 10 oundar i������������Jl. Hen u. ii You take a piece ot white ICbool flDr a ....., kml time, bu\ u t bread <all tblo a-I bM1tbJ w-. Whal IO ma.Jar In and wbJ :::::::"' .!..i ounda7 :!""" u! = .-i - bnad i. a bwlcb ot hokuml oinad Home -.-a.t.auranll ""I _., r. PMI 1W1M - '34 at- - 'Ibo old OAT i.- a trip IO Iha dlr lhld< with bul .. r, and llne It wllb mii>k>11DC u- -*' oolJ now- - ..._.. JOU 10 11tud7 
rrtUJ. Iba - weell-.Dd IO .. _,. trlmdl. oardlDol !Iba - lbal lloal In Oil are adara. U- and �. annlo - llf) - _, .. lalbd wllh � We went lnlO a bis U-... and lhellbe -). · ......,. Ibo !label MaU-.Uc:a;-Tbeu rou. wW ba 8 wllh a aood one then. abe -· ,..., OD Iba N- llAlf �. I_, waa CIVWdad. Wblle " wen wtlh dW plcklll (JOU mar ... � an - for betnc "dlppr • I bow about oma. --. Iba - -
llo7 .. WU_,, about lbalwahtns IO llfi In, and, bolnc c:rvwded dll:. If JOU fool �lalll Tblrd, ;-Tbm JOU won� baYe llO be � an DO ""-" than mr ecbOOI W- an.em-. In then 1IU - we i-n! a rtrl poJnl lhe plo&leo with - and r1cb 10 lie bappJ bunlle Dr mr S\llDIP'L MIU... Ul· r •- ._ dropped In at behind ua •r that u wouldn't do anr lbaD nn In the m--...s with llpanlab lllol«J;--ClamM.,. 80 larae,.,...,. nle - I baYe -. In Iba lhree claa--·· (lal TbwwdaJ noon. - 10 falnt t.bon!, - 1be ooul-' onlona, and """' °'"" with .- """' ct a aood "09 .. .., ctar M. but ft can juat lmqlne WbaL tbe7 � .. -panlod fall dowlL 'Ibo - rur who wu with - "' broad and buLIO<. Manu.J AJ11;-� JOU can build would be � � .. 10 lbe UlnrJ Prtdoy - � tbaL tha• wu fine be- bird - for rour cblldren m JOU - - mi. _, - -
.....ins. ca,_ lbaD llbe ooukln'I oue him for :f:::::io"""' lbe ,:lbor °' lbe ban no cblldrm don't majcr.ln tbll.I - entire I lt .._ d,. In Iba main B.P ...- .. ·- Ob&pol non-.uppartl eaDdwlcb, ., ltl ':""io me IO� -- IO - la&e -- OD arr1Ylnl abe In-.. _, marulns. -- llll;uf name llo, - IO the fact DoflnlUcn An I: L a.--� - -n1'7 "*8d lbe clua. - lbe ---- 1 Wlille ••'re at It we mllbt u •oil that .. - Pm>cb m--...s KGeber A f•� •bo i. ., dwn be tb1nlla be oDd bell rans ,.. annle, that bell bad 
� tallo ,. bo ran DIA "' Pl lell JOU another \healer 8'ary. Wblle plctloa, l!lpanlab onlGna and N;,..estan can .., b- DUI "' a turnip. ......,. flft or m mlnutM before ebe ar-
a - - Batwd&J. Well, well, wolll WO...,.. ec.aDdlnc In lbll larp - _,..., mllt>I I ..._ THll -- rl-. and do JOU lmow, lbera .... ot tma&er-co-s, a fellow DIM' m Obat POIU[[OM on1.J abou.& tweotr·n .... o1 UM dMI Wt. -- waa lbe nl°"" � prl 1be OAT - Jl:LD(Dl' TIUAT, H4<e II le lbe .- weet al - the rellt bad do- down Ibo ball. We . .. b7 UM papen tbM o.rre ..n in a lol1C Ume> orerbeald the - whleb lt&Ddl tor.- but sradU&llr. ooe b7 c:ne � came 1111 - - pmo. - caJ11Da far bax .-to and CU11a11J One - to. 'Ull 'I'banluslYIDI lllPl)tnc back lnlO lbo>r - when I -- . "Wba• _ ba.......,.,. .. ...- Elmer'• Colleae than a ..... -· bad -. ann1o. .... tbat 1 ... 1o -=� � 
.. 
all.:I,.:' ..:..-:: !:..'°�;! 10 Iii on - erai. of Daze rm - 1n Iba habit °' l>UbHlblnC :.:'!: =-�t,"'..,:r :;:•.:::: � 
- Pl.• let .... I .-!YO but thlo followlns ..,. .., wbal a DIN Im- I am& ba.., 
llWI - than Iba old ..... about ISlS "· 11"' lit. mar ... "' Into.- IO JOU mad<. What burta .. - lo 1bat DObod7 "I ban a mmnenl 10 �. ,.ll - all Obar- D11no11, °"' -u: benfJ' - or - btprr elalml ...,., IO lltAI - JOU 1mow.· II tbll ..,. about. "I baYe � •. um. rm an udonl - of rour oolumn U..t JOU ba e -. IM1DS ad.._ 
a - 10 _..,, I .,_ I1I do mr Mr Darlin& �: and r..- Iba ftlchlJ Id- JOU ba.., ot bll aood natutt, annlo, and -
'Ibo - Mattas �t 
� lhlDk at far Chapel would 
.. - roadJns.. � I ba-'I bad - IO boon llYIDI rm """' JOU muo& be • man U..I JOU - - IL -· do JOU ... - IO JOU - I •• JOU "' lbat of ... _. dWsooco and 0( u.. - lntood IO do about Ibo matter annto_ 
CUlblGnlfar all 
-- H-ma 11me 1beJ bad but I abllA lnldlect. II lo for tbll - U..t 1 I mm& 11" It lll1 - � -TboJ Olllbl IO wrlla I lacullJ blo- bctD lblnl<ln about JOU- I juat can't ba.., - JOU 10 bo m- with annle, bul I ..., lmaclne U.t WbM I 
'-�-la •1n MccartbJ .. tru8'. 
lsrapbf about tbll.., �WM •udJ - I look llfl ... , mtnull 10 a -1 la-. Al JOU will - � ba .. - I wW _,tin,. dalJ>s. atla ncmlnaled for facultr ac1.- ot the - that pld<oun "' JOU feodl.DI Ibo .., lllnatun, 1 am Elmer'• IP'lldpo. llr� annlo, 1 amwerod. 1 lmew lbat JOU "-bmaD clam lallt ,_. cblclt..,. and then I lhlDk "' all lbe rm a Utile .wried about him llfl lbon would - - ii for a lolls Umo IWOll Umel wo bad uu Iba - a•..- with all Iba - - lbat and lbaD come 10 Iba - -.. 
a-so HmrJ WM clmlllllDS lbat lbow and lbe 111uar. - .. wont 10 muat bo lh<n. I want JOU lo look' hon It lo -.n-tblr1.7 anD1e, and I 
We recei .. d a req\lllt rc:w • crack peUUon few a Pod came. at ......_ <>ur j when l wu home. RtmemW bow &be alter h1m and 1M I.hat be da.n't 119' bannt bed a bHe to .L 1 1'llt can't 1111ou1 _,.... DIPJ. 11on7, Mr. -· dollnlUOo of a aood ea.-A aood 111....,. ...... ..-.... ploJed t.bru Iba tancled up with anrtl>lns. Don\ let 11eep - .., tale 1.-, -,.., req- mm& '*" rour ...,.1.un ,._ i. a -. effort IO clo � 1-"""' in. on ,.... fOldm balr him run around with Ibo stria 'oa- prlcbd up bar ..,. and lbaD -
u lhl ...,. .,_ •• mmi.:. 
-- that - "'" ... -� lbat nllbl and lbe '1rlDlillnl ...... !'Ve - - bad tblnp - ool- - of mlcbr -·· ..... f-ala Cir 
Raff JOU - our booll. - -- -- IO wlnlt at ,. and .,, "Alq'I i.p rtrlo. - that be - m bla -Pl for -- tote a - ot "WMt 11._y .., - 1lMw - 'Ibo OAT le aW'fllllJ -.y, &UCm. tbll -ven!J'?" K7 - - lb- flallDell 111 If 11. Ba'* _, butlend bread. Iba -. and po& --
s.r-?" bul n belle .. lbat lbat ......, aboul been ampulatlns .... -. Wiii. a leWnc me about - - be - ell-. plcklao. m-..i •loup -- •atrvcloullJ -pnbellllble" went booeJ, u will Glll7 bo ,....,IJ three mfi who talb all lbe time about .- alt, -· and u..n limilJ tbal ..., 
� - poor _,.. - - our - too. da7' unW l - JOU. but that le an lblnklnS. Mate bl
m drop U..I aub- � ot -. u.. .-11 le a nllbt-
- la'fori,,; poot - - -- 0( 
• aW'flll """ - ala\ IU rm abllA Ject .. I can - him that """'....,_ man. ....... and � altar lllkll>s It 
eeltilraUDlr �·m IOo 'fllarOUllJ. U JOU hadn't ........ II 111 tbll llme, ll"flnl Iba flrlo around h<N a eold :::: -� II'• culUYalul' llme. Tell -· clodded 10 call 11 an ma --
� .. Olllbl IO .. n JOU that U.. - ot aboU1c1er ca- Ibo � da1 - of 10 up WU- and Blact U- wlch and 10 do our part, wo did and lbll oollDD flt k mllbt bo called lball Iba bo1' utl me w1tJ -·• JOU ao with two lellowa wbo publllb Ibo N- and ... i-nut butler and ..-.,. -ADd Ju8' ·- .. - 10 lhlDk Iba and Ibo 1111 that wr!IM KR. 1'K&TZKL U1J al Iba flrll and I t.ol4 blm I bad U. In c1- conrac& with lbam aa It dld1n uu .., Iba .,. and ulra lor - .,. In Iba - imt10ATI01' a c1u1. a lledJ at -.. He - lbat "°"' will do blm aood IO bo around lllCb 
picture. - ... cliff-- and [ - lboJ -· • - OlllJ Ibo "'- -
ADd lbal - f� p1a,.. mm- ain't DO llrll up bani lite__, and U JOU're down around Plunket'lllle,' r-------------......, 
hmlluttJ - -pt, boat ,_ In Iba POKD PAOS oollllDD lbeJ ain't. drop In and - I& We Do..top and Prim t ar I 
dlcnltJ lur1ll In a .,..._ - to- 1Mt - t.ol4 - tbal ba _, 10- I Jllllt baoll \blnk1nr after I pl VerJ tru17, � lllolla ot Piao -· 1111 bo -'I - out lo prao- lbnW acbool nm If I -'I pt a Job r -lllms'I Onndpa. ilY !IDS .... .... ... ...... .. . 







1'bat - -· __ up-...,.. bad.,.....-. nal .. a d..,.,_t or INJ ,. a '° - lhll ...U-end I baYOD'I _, 
-.. __.. ot Ibo - - cupalow. I'd 1IU lo baYa a oupalow -. for two -ta. 
� - - -ft JOU Wbo le tblo - callld "ORAODI?" JIU tbera le up hen thal'I aot purQ' ;-----...:.....:.. ______ .:::===========::: 
-- .. , •o11--·-- � and .... ... and_,_ be .- ct ....--.- -1 We can't �II aDJ - l.blac and a bathtub where a fellOr 
Hll!'nm - - ._ - JIAJIOLD OOTT1JIOILUC1 -- -'I ba" lo wait 'UD latul'MJ Dlebl 
!11.--M-ILbad--- IO Lab a bath. Woa\ - bo 
- - 1Je - WI cm 11 tbt.n UIJ - _,IC-· -pab•? 
� .. a _,, .... And .. - .,, Bow did JOU 11U - -I -I 
callad - - ._ DDwn • tba :rou lor rour ...-rt I aot - at faraw 
-
-- Waeall- C... me bo wartb ll"flnl - we a lllS red""" with aold - IC ed ·m po1aa. ,_ - - bo find out IUCb � aa Iba fal:& - troaL when 1beJ llOll Joolr7. A -
ART CRAFT STUDIO r.La,..,..... -• 
• • • •  wiUI a book 





- -· - ...... 1M i. after all we ara wartb aal7 - In tbon tried 10 ..U - a baa ot 
_. lllO -- ....... I - tblr'1 _, - lor thirty - - 1"11 I '-::;:::======================� med.I_llo'l_ar_· -- lopt_,__ r _ ._.. _ _ . _ ..... _,,....,. ____ ,. .. _...,..1_,.. __ 
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ST.VIA TOR OVERWHELMS PANTHER EI .EVEN BY 42 TO 6 
Green Wave Cripples Sev Panthers 
in Bone-cruabing Tilt at Bourbonnais 




• Armidice Day Tu .. te Matchu E. I. 
I Again•t McKendree Crew at Lebanon Panther Brain Trust lltarcaY, 'O'ni-&n bl OonftnDOo 
Is Committee of One Play, ::,!""� OpJIMl-
- Besim Fourth w 
I AJt1wuP 1be PaDUlon fdod lo ool- -- At - - - - ""'""" - • _,. - .. - - .... _, - .. la - ...  �...:;;::;;:._ _________ . ] (8y "'"' - .. - Will ... llrllll • .., wlUl -
in Person of E.-en 
qb&, ....., a lilt - ._,., Ooacll W- B,._.. J-, W,.U.. -- � taa 111S - a fOOUlall ._ baa -- ., - Da11 Ooach G( laJur\la 
-
•-pe'"'•l4d - .. - G( _,. • --.  mft - .,._ imt laJUrlal ... - w ,_. IU .,._ ..._ wbldl II ou-w1o1 IADtn l'UU>on - .. f.._ 
..,.... Ill I.lie - and 0..., u ....., 1;:.,:o � � -:-..: =. G( o.:,1&11ns =·-= � -., aa Ibo board Ill 11ftMu Ila M1 -''!=-:"" � daJ 
- 10 lho <>na Waft "'1 a tl lO l -..i... - - ....,. fcn tho k V..._ _ _ _ _  � - -- U. - = tbo1ol lho -'  11&11 _ -· 8o "-- .._ laJurloo imt ,lbllt and pll'Ot
-
Ibo ,_ .._...,wllll a llllbt JP lroetun. --· bll - and Ibo --. _,, ... and a 1n411u:::":.n.1 .,,-· :... ""':!! ::.--,.,.,.: ::-i=� a ..,._, Ill - drtJ>lllDI 1111 tho -- JM lo ...,.. that - laJw7 - - �-= U..,f� Blue aD.s OnJ n... - Ill;': -..cL '?1*r ....., - II a - 1Uflldm4 lo - blla fnm pla1, ho __,... _, lie In ft1D la - ou< "'1 lbe I• 
-
at - .- 11111 for a IW1las ......., Tbo _.,.. - Ibo -- Ill lbe - Wllb - tbo1 IDallcaw ne ll>Jurloo - f- - - - -- --
-
-
and far 90Dd _.... ..--s a11 !bar .,...m aloas Wllb def-.. &ralla .-11 -- "'1 McKeDdreo LhU& and .......,. .- IO IUdl a ....,... Wiii � lie - 1111111 Ibo In- ... _,. lbe end ot tho fn.1. and a Will lo vtuai>b- tlnfortimat.e!J', far .;-ilbe lbei-ia� .:""'-""'::. bWll ..... .. ..  � lf llll)' ol _ wtn _ ., lbo f-. - a& - -- ... .._ .,_ Ibo _,....... up .... lie la Ibo - G( - far Ibo Mc· .- Ibo - Will lie aollod Mid Tbo a. Vial« 
-
- -eel to ara ,....._ to tho -- Ill a McX.t.ndnl bad pla1ed IM two -· � - Men --..., - addod. lie lho - -.... Mid - elm- .-.....iar ..,.,... wbore tbdr dllclploo f_,_ - up lo 8alW'da7, -
-
i- Ibo - are led IO - tbdr ablll- In ..... � OartlaDdalo a IJ to • def,.. - - ..- Ill flsblilll. 1 ..,._.. Bolla � - bu Ins i.a;,. S. i!. bu..::::,, -:,.1-:m, lbJa �- petl- Wllb a 000-1nc eleftn All I and lloalinS llbunlelf I IO I. 'l'be a.., WU DD lbo - fll lUdl ,,__ - _.,. - _,... hll , .... "I> "  o< lbolr - - t11 - are Cllla � lbo Plon Oanlinall l lO  - at a. y..,_ and - ou< ot Ibo I - ,..,.. an-.., - calla tor i :::.i a:-- If ::i: Ibo top - I.hon labn - "1 a ooo1 brain <blld. t ID lbolr fin& -· - - Pleld llaUlo wllll • llodl1 - -- - - ..., - ....... ara - - .. Dold �  -- II IO .. - IO "'-- u_,, 
1JoD Mal, ...,._.... - - - � � - - UU. -- Ins - - blo  ara 10 do T IO 22, WhlOPOd � -Ibo - - ·• IL L  DD a -1-· Jlallanl, all - ball -- w..u.1. -- 1rlab -. -- - blo -· - be ..... OOtllS• o1 -.  14 IO I and - .. Ollftond a ... ...,....,. - - Ibo lor, -· and o� Tbla , - .,.. -i - plnlJll - Ibo ..,._. trwa ..,..... lo- Ibo Rolla ..u-a T "' • Altbolcll two np1ar llAnlDI -.  - · -· -- With Wllllo 11::.r and ...,_i, ahbouP IL L cu\ - aD1 oalltloa and In - Iba& be ma1 not �  -·a ._ .... - ..i1 
PUllnCb mmpod Ibo - - ......... ,� - llaft - .._i'flnl "' Illa aearlllC - Inf"- u.,C., bla _.... --. be l _.- non - ooat.,_ •- I.he - ol Ibo vi.....-. krttck 11 tho - _.., ., Ibo �  -- - ddoploa blmoelf far ball ... ,..,. - - aplna& OU1>oo-
-... ..- • cru.- aa Ibo re- Tao. lbore ara - _,, _,, BrudeDINrs pla1ed lbe - In& dutloa. A\ Notre Dame. _ Ibo, dale IO warnn& P9t - ,._ m1* t1I a11 anklo lnJS1 wblla Pl._i. wllb .,..ii. a - ._-lo � - t1I bla ..,_ a& IL L aplna& Ibo f..-.11 - - and ...., o<lw - In Ibo loopo. 
-plalm Ill ......_ IO bla .... - ODe ol - II ,,_, a llx f- I Cl.- Watt, IM lllffond a - Olt· fOOUlall --. ho WU -.... - ot l Mca:.ndrM II led "1 Qopl&la � - � ...,.,_ ot Iba - ,,_....,. lit � - m•- 1 - wben be - Wllb a - a N- IM place lbJa oolf _,_ - .-ie - II ...,. Pantber 
-
,,.. - u ._i,. Ins aa Ibo - ol a t -- 1nJw7 la&a In lbe battle. f� Wllb a medlacn - ol lallar- ....,.- .. a11 an17, ,,_ Popple, ,,._ 
-
a& -. omt«. Ololl -· a Wiry - __ 1 ... and be'a Juot anou- dutfor. candldal.a and � bard ..,._ - .- i... Ibo - wllll -- t.- �. II a - � Tbo Panlber ..- - cm a pur- Tbla .......,. lot'a - Ibo lnnor- tu1.mc1< .mo la a apaclallll bl DIJOD field oral ..- ,_ Jobn w,.ua. nplar - - flt "' well With a1111>o111'• -...,. - wblla "' �. -- -1Ltnp "' Ibo Pulber runnlnS. -.... and ltldr:las. Olbor bad - wloo - at Twn Balde, quint.et. And tram ,,_, - t11 ..ai Will lie ..., -nn. now -. J,_, CLarp ar CUr!Jl ._ - ...., who haft - wall far OOacll _..,. a _, - Jaw wblla 111111- - _,Ill - -. - aim- wblle - t1I - fair co-eda bu - trma a -pol -� baa Juot bid fan- Waldorf a... Orudlulla. slant -· -· ,..war -· pWlad up wllb a dor R-U eurr,, who bu Imm aD •llllS -te _, P"° - b1 1 ...u IO a loftl7, browneUe lllren. No and eam-. lbe - - ..-... • 
... 1aJar7 Ooac11 t.au ._i. Iba& - - I\ - IO aWlnclns Ibo f� Jobn IWeblo. "J...unr II 
-
a dennUn t1I "J--." I.be \eam If a - bad - - tar Ila&- old - -- It'a b1a fllll-fladpd bandla to lie found Alla lbe u '° 1 •allo!>Uls ai Ille 
....., f� lho k VlotGr clam, n>a& - - - Wllb N...al cm Ibo blrlb -., Quite CCDpael. - t1I Ill. Viator wblcb - I.he 
• at - f-- - - .... - Panther B Team Is dloprOftCI - lbear7 .., dla- ho ftllba 11' pounc1a and _,. "' ao....i '11nt -... -.., Iba - .._ ao - Ibo T ced b N rmal _,,.... PanUw crtU.. .mo ho"' fl"' root nine - opwanl. Now OOacb IAD\a Will haN a bard ""* ..- - Ibo - roun y 0 malat&IDad that a mlnsllnc of Ibo - an... -... ·- - de$l&r1ed. - "' bha ............ tar Ibo -
Odll'1 -- Ibo ._ ol - .. -- flnl ...... Wllb tbe - would brtnf I& would ... - -u .. ,,,. .. � - n- ln)urlcla wW v ....,.. ,,; - - aa -- -... Norm&l'a B Toam - 1& two - � -. .mo mff - to '-Ill JOU wHll worda aa lo bla -i- , llbltUns o1 Rftnl -,...._ """"'7. - ..,_ lo ac- 111 • ,_ - - "1 ...,_.... lba 1 _..,.. "' Ibo fbC - at - - - -. bAlr, blue "- vtla f-- In Illa Une-u"' and Ibo poallblo \rial II -t far Ibo 0_.- ...,..- Pantber "'1 a • lo t _,, DD ar ..- lbJa - pla,..S wllll lbe ur-. aou\bem dnwl, and placld ...,. ....,, 
s-y - - "'1 Ibo 0.- ilcbaluw tleld Pl1da1 ati.r-. B aquad bu\ I& did not - ID belp - ------"" -- u Ibo .-alt Ill - a- N-.1 bad prrrloual1 -- tba lo- Ibo Pan- -· O<and Cbaln, Illlnola, - cm Ibo Patronla onl1 Iba New ad� - - wblcb wu � -- - ala "1 a 12 00 t - - la tho __ Ohio rt-. na Ibo - t1I .llm'a blrlb �------------, Ibo 1- Iii -- Wllb - lbaa a - J- Aual.tn pulJod - ol - and b1a - unW ho roacbed Ibo - r - '° p1a1 1n Ibo 11m1 period. I la aplle ol Iba faet Iba& IL L - U1cU, - -.. aa a .._.. at U. wllett bla .,.,...... ahlfled - to Tbo bllbl1-._- ,,_, WU ra• aoftnl ol IU -- !Ira \eam In that -· N...al � a - <lenlnlla. IL na In � - .. l*a 81. ,.....U, --1 and wu f1m111 re- _...... N-.1 bad a lllS adnnlop cm Ibo fourth dewn deep la Puu- ,_.... l!l.a.,. - Ibo\ Ibo JOUllC· - - tbe - - Illa U- � and """ _,, Tal1lll. loerTllAlrl' and Auotln Ill- cm Ibo - -td a LbrUI - be Will - ao alldl -- -- W klo1. -· and - - ftJUr J'01d llDo 1'bere ho WU -- ,,._ f� 'Iba\ na tho ho imt be - - ....,.,. -. a. Viator baff pla,..s cm Ibo flnl ._ al - ID bla ...-., Partunalol1 lbe 11.no  IMld IWCuod bla -- .....,._ and _,._ 
- rtr•. -... a i.. - In ._ ar o<lw - ,_,., aw ao that Auotln eould - tba b&ll - 17 In b1a •- la lbe Oan-lbo - .....,._ wblcb - far a durlas Ibo balance ol Ibo -- "''° aate l«rilml'. \nlla srado ecbool ho .,... lbe tint -.. ni. .....,._ - rtclK - N-.1 - -17 In Ibo - bud of a11 ner flow1alllnl albledc cw-wtl.b a &oucblllr.A 'ft& &he .... route, quan.. OD & • pant dam Ulrouilb &be • "'" - ....,. i... 11a a..ra 1o noa .,.. "' --- .., -. - "' Ibo Plan Fr�h-Soph <OOBUnuec1 .., - •> .._,,_ s..n· - \r&ftllell • ,.,. la  N...al -., DebmD bll Ibo llDo far F �L- (( Ba ti Ibo air lie!- .._,, .._..i I\ and lbe _.,. paint to sift -.J a T 00 t OOU>a t e - • ,.,... lo Ibo -1 ..... la tho -- Ibo ba1t - --· Tbo - -· p1a,. •• lbe llDo ...,.. - - - oarty la Ibo Ba,..... - the chat...,19 ... _...., baltad .., Ibo - and .. lbl1'I - - - ... _ - b1 Ibo � claa. lbe r.­
Ylat« apJ.D � t.o a.o Ml1&l • .....oops·a paa on &.be • JVd UDI &Dd cr1ddln u e pncUc:lJll dally fOI' tne 
-- - lwtoe In lbll -. Tbo ran ......,, J'Ol'da llofcn be na � "11«-daa ..._.. lo lie be1<1 --1 - � - - -- down. Cunio. -Iulo _... ba1t ...... durlll& Ibo - of "°"- .. fCll Ibo - t1I Ibo - •YI s. 1*1rted rlsl>t - tor a - lo -. prden>bb' cm �,. NOft11111or 1 i.d Ila ,,_  11eetq ot Ibo Pft Normal a IJ lo t  - - opln II. OOacb C P IADla II lo ha" aD 
-!!I DaJo -... 
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Young Men'• Suits 
�. N,,_,_ T, UA. 
State Normal Maintains Leadership I I W A A Ch 11 W. A.A. Elects Kay Ann Piere� '  36 to in Little Nineteen Conference Strife · · · atter Head Fencing Club at Meeting Friday -- I We th1nk &.he aeven loyal buketball I ----Blllhol Kaaaml> Clhall•D(e with p th 8 . T players abould be pven • lau.-el. Any· Kay Ann Pierce "38. wu chosen head were abown by Beulah Tolch and 28 '° 7 VidOry '° lAMI by an er �ain ru1t way. wtth aucb a ,.1..,t few. they had of the fencms club at the re1u1ar w. vdced on. The pep club ls to besJn -- 0 .. Commtttee of One a awell time. But what -elball l 
I 
A. A. meetlns Priday eventns •t 7:30 at the next home same and will alao A IU,.. &mel. • __ ln UM hiah tchool auembly. tuncttoo at the buketbaU games. Ill Person of Ever1 i.tter all tbo strenuous exercise. the MJa Anne Chaao expl":1ncd · the Kay Ann Pierce, one or I.he cheer scat. Normal COJ1U.Dued ln the role ConUnued from pace 8 ptayen adjourned to the ume game of badminton. which � to be a leaden. i.augbt some new yells, and ol unbeatea Ut.tle Nlnet:een confer· campus to tln1ah up the evening With winter term sport.. Equipment fur the Identa Moler led aome sonp. Alt.er 






� ::U� a u!eew ,;!,... the girls played vicU>r'Y over Macom.b"'a LeubemecU which broua:ht home a central Illlnoll 
:':":�::.es;_. iu:d '::m 1':� =::::�l\,1:,���- �0.1:!: ri:m.:�d .. ;: �jto�1��� 1y;· ··cbJcten:· and "lovey·• bUlln ... 1 �:r�:: �· :?.:.r:�= 




had some deadly pur-
We were '°Id that Pem "tall waa belona: and t.here La a cholce or volley-lnl uro Yictorlee and no ues. St. Via- all Dllnob coacba and one of t.he best poee · __ J ro1ng to be a d.eadly rival ror the ball hacmunton buketba.I lanj f.mc-'tol' � 1n the &elect ll'OUP by beat- baskeU..U ment.ora ln the Midwest ' ' in&' OW' own Pant.hers by a -42 t.o s Despite strong competlt.ion, Jim copped Beulah Tolch hasn't lost her hear- I ba.!�U>all champlonahip !hla year lng. 
t Wednelda:J nlaht. t.ke Pnrest j tour letters ln football and three each 1 1.na iet trom having cbttrs yelled at 'Ibey 11 probably have plen .. y of root--:::Led �·a title hopes wttb. l ln track and b&sketba.lL In the lat- her. Here ls someone's iit>lden op- I ers, anyway. I Read the ads. You can buy w1tb u-
:layed one of tia few ooofermce pm.es , cuardJna capacity and WU an all-COD· shout aomet.hlnf besides .. Yea blue, Mil's Pall Teachers Collea:e New. 9 to 'l �umpb S&turday. MlUlk1n ter be functioned ln a forward and portunlty. We'd like to
 be ab"e '-<> I -- surance from merchants advertlstnK ln 
of the seuoo. and won tt. dropptn1 ! terence aelectJon hla eopbomore year. I 
Yea rray." we have to leave one for Dtd you ever hear about ,Jack and 
eouese one al ""' p- fnor- and .... his lcbool - • dlltrlct -- I Well bere .. one about that ,.1 O-OLDBN Jl.ULB BBOB � dO 00 better than & ICOfe- ch&mp.loosh.lp as they bad done the We're atW wondertnc bow we're ro· named MU. SBOP 
Deltalb bJ a '1 co O marstn. · mt.nots 
I 
He captained the team hi& junior year Spence w lead. JUI? 
:tea. tie. .. -1"'.t C:al'tbap.. year before. Of his tour Yetlr!: cl p:!g'· lfll" t.n ma� to eove am l:lg ��� I She J<Jlned the hiking club and ,,_enl H.'!l ____,. Uin actlvtUes he enjoyed most hla I with those little caps Now �e lhlnk for a Jaunt We me n� bat the best of AnnLtUce sames this week ofter sophomore year when he quarterback· sunbonnets or chef caps would be To the Boy Scout cabin aa ts their I lllMcriab in •otoc flnt. dMs tboe some or the mo.t crtdcal ter,.a ol the ed h1s mates to a Southern Dllnols I quite the thlna. wont repalrinc. seuon. U.ke � Shurtleff an:l Ut.le. In that aea.son the troupe alao -- But she aot in a hurry and tell down 1 � Wheatoo. wUl wind up the1r if'.ldlron ran up aplnst Onntte Clty wtnnen I There waa a bid or 14 cents for the f the hill Finl Door Ws al $Qaare OU Jacbon PHONE 14 seuoD1 while Macomb and A•� ot another conference. and �n one or presldent. bU\ we found out the cap I And that was the end of hlkln3 for _ _  _ will conclude t.belr conference sched· tbe rtrst plays ot the p.me Jlm wu worth 13 cents. M.11. -ules. St. Viator and North Central scampered wide around an end for a -- L-------------' 
have alrnd3' flnllbed Uie1r conference 30-yard t6ucbdown Jaunt. '11le battle · The cap models were not from Parts, I r----------------------.....,.--, .. 
• 
seuons. Tbe weet'I c.lals1e-ln tact then aenled lnto a free scoring a.Ualr but they weren't supposed to i.>e dum· , 
Ule enUre: eeuoo'I ma1n bW-11 wtt.h Centralia coming out on the Jong mies eltber . I scheduled for 8aturda1 when Dllnols end of t.be count. --!�yannie � o�� = mil� :nck !� � �:'�1: ba� t!n �e S:::a1:o��Y��j=1 
abou1d decide the wt.nner or the I. I. among his memories coming ln the excepted.> 
A. C. UUe. Weale)'8Jl hopes for a Mc.Keodree ID.terscholutlc. He pound· share tn &he ttue but must beat ooth ed over the route tn 4. minutes 47 sec· Wbo started all Ut1s "toot3Y·'9r·oot· 
�� �== r!°ee:®i::� ::S tnbu! ::, e:eaU:::: h=- ============= dree before Ule aeuon close:a. Bradley .stretch and thusly corn.led he could sold h1II\ on the Idea of giving E. I. a TecQ and Monmouth. Western Teach· place no better t.ha.n th1.rd. Another swing. So here be ls. 
era and AUfl'\ll&a.na U1lllk1n vs Ripon prep honor was his post u prealdent And which of the thrtt schools does 
College a.Ad Jtnox ·vs coe eonere of of an Wustrfous sroup or seniors. the vagabond prefer? "Charleston." he 
Cedar Rapkla. xa..,. �plete the Ult A coUestate nomad. Bnrs mab1culat- emphatically answered, "above &11 else ot. fooiball actl?tUes in the conference ed tor his first at Dllnota colleae where �U:c!f' he!.1e� u.ie:.tm.= ..;, f UUs week. h1a:h sradee had won him a ICbolar· Evers doesn't like here? "Oh yes" be ahlp. He.re be continued u a atudent Ued -rbe IYtn ts a disgrace." I Mil)ikin Holda Beat leader beh>s awarded tbe prosldeney � the bJ&h lcbooll In his sec· din of the plebeian claaa. That fall be won tton wwldn cona!der turning ihe P. Conference Stan g • ll>otba1I � and 1n buketba11 E ,.11 100oe 1n •ucb petlte quartera. -- lhe aerved ln every ecutne on the Blue We tben aat.ed him about b1a eccen· Football eontlnpnta, Notre Dame Boys' chart. but did not win a Jetter. trldtles and. as ls bis custom, he eyed and Southern cautorn.La excepted, are The nut rear the n.lue of a achol&r· us IQua.rel,y, meditated three aecond.s, Ute natlom ot b11torJ ID t.bat they at ahlp at the Jactaonvtlle lnstitution and then slowly made it clear tbat be 
'°me time - lbe belahta 0011 to l"'oonocl IO OUr)J' remained at borne doesn't smote and detata lntoJtlcatlng ' =.!;,':°'on!': �.hon� � � "';!:::�umnm.: beverages, lndudh>s the decimal beer. I Att<r a 4-:reen reJsn at the top of the was persuaded by a friend to join him Big Tm. IlllDoll went Into a S-year at a Junlo< coll ... In Pboenlz, Arllona. � Ylctoey clroulh& l'rm1 wblch they ""' II wu during pid practice thml that A - ._ lo Tnwle now -.ins. Tiie decadence or his teammates no<ed a buxom tendency and 
:�=-== :!.i·==
n
iu: �'°':  - y- .. -
entry, la obowtJlc unm•ot•hble atcna of allot> did IOCDO first team bulteteerh>s a -- at thll Pl¥"· CORNER 
C O N F E C T I O N E R Y  
And "' It II ID oar LIWe Nlneleenl All his W:e Mr. Evers baa been -loop. Cbectillll - tbo - "" of theae rambllnS sentJeman lnallt1nc !Jnd that onr tbe - - cleal4eo npon fOWs plocea at no .,_ !!'> tho .cr.ooo. ..., iM Lor � i.a lhe blmleU. Onlllre Mr. P,rlcco, he abuna l ,._ ___________ _. matter of trttapbo and clot-. 01 hlabw.;y thambllla 1n ravor or the more l ..-------------, au the -.  - lll>'Wn unlnr· - ra11...., rou1e1. At tile termlnua 
ally at Deea&ur baa aocruod the - ot his echool year In lbe Ws be _.,.. 
record onr Ula ... ,_, ..,_ Tb07 ttated lbe 2,500 miles l'rm1 Pboen1z to bave pI..,..s 21'1 - wlnnlDS 163, Centralia via fnlaht cars. -looinc •. and lJiD9 11. Tbe Ille Blue oi11er lnddenta. his ••extra• aWn wu bas scored s.m palDU, aplnl& 1.-1 ......, and In one railroad center be bJ - Tllo - - - 11une<1 on the caU or hlo tee by 171 L L A. 0. -- - M a Jard bull wblle be waa ICnllllbllDll defeats, and 11 -. Onaf cbul· up a - -· Bnt. aa UIUaL be arrt­t>lonabiPo ,,.. - In 11111, 1111, - Intact. tat summer Korrta ms. 1111, im. im. im and llm. - '30. """ _..,. 1n Baltimore.I 
Fletcher' 1 Grocery 
�lo��:-...::-.::: :1J: Good !laatae Ceftee, a. --·-·..u. - .. s- 1 .. ..... -·------··---...lie 8  ...... 
AC1Ul88 ntOM 
CAMPUS 
Al • - Clf - � -­
- - - .. '1'mplo �. 1he RCdaa "' Ibo --- to the ·- badr - - _..,. to perml& tbe _.,. al  _ _  _ penona. 
Foot-Fashioned Shoes 
Are the smarte.t y OU See 
C. P. � - - - ­
.._ ,._ _ ...,..._ _ - ODl7 -- ,....__ "' .. l1IClor7 - .... - -
On tho - In lbe tbeatn. or 
at lbe -· ,...1  !Ind Pool· - faunleul7 atJled. Reunn· 
&1117 po-. 
Tblo lie II Brown - -­with - _, Leather '295 
R YAN SHOE STORE 








TEX TERRY AND HIS ORIGINAL 










Mae WEST • "I'M NO ANGEL" 
..... . , I ' f' .... I I I ,- ' ... J !I. . JI , < '  , � ;  .... ,· _ ... � t.�1 "" :  ' t .  '" • ,,_: � ': ( . t � . ,. : I t I I 1·1 ' . c I • � I 
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Tllelda7. NamnlJer 7, 1 11133 
Men 'a Union Announce& Firat Froah ! Voters' League Plana j I I i Math Club to Hear ourt u. un ion r riuay vemng - -C Wi�'l Fi ct • r. •J E • Dinner ; Diacuaa NRA I College Calendar Miaa Hendrix Tal
k 
__ A alx o'clocll chW eupper wu the TUESDAY I A t.&lk on ''Yat.hematla ln the HLs-1 aocJ&l feature ot the mee.tlna ot t.lle t.ory of MU&Jc" by M1u Bendrb: of the Jucljp and J'ive Jurymen Will Love Poem Encbanta New Vole.'• League held 1ut Tuesd&J I J. Bruce Buckler �W'O . ... e :oo •· m. mathematics department wilt be the Decide Puniahmeni for \he A di t F h at tha home ct Prances McConntc:lt I N""'' Meetlna ..... ..... .............. l l :20 a. m. 1 matn featuno of the comJna meeting l'relltm.an Vlolaton. u ence a �enc. lll02 Ninth ·-·· Pumptin pie and Concen Band ... . . . .. .. -........ ........ : 10 p. m. I Since thla phase of the aubject Ill ael--- - Club Dramatization cider were aerTed u desaer<. Bvt!lyn I Pill Bl&ma Epol1on .......... ... ... 7 : 1 5  P· m. dom dl>c\llled here, all memben and The flr'lt treabman court La to be -- I Harwood and Mia McConnlck bad 1 P1della -·-·· ···-··········-·········7 : 30 p. m. any othcn interested 1n this field have bekS at &he Panther La.lr on PrtdaJ" Br1nC me a counaellor ot craoea charre of U1is part ot .. the entertain- WEDNESDAY I been urged to attend. • nJ&ht. November 10. The oftlelall to (mJrror) . Veb.lc1,Llat.e bit.her the con- ment.. WUll&m Bania Lecture ··-·· ··9 :00 a. m. 1 This meeUna la IC.beduled for 7 : 15 decide the puo.labment of treahmaD of· nnlencea of cooveraatlon < brine -*ne A bU&inee:a seaton lmmedlately fol- ElecUoa of Cheer Leaden .... !>:SO a .  m. t.h.11 Wednesday evening in room 26. I r  fenders wUl eomJs& of a j\.ldp and five cb.alrs). These lofty commandl are lowed. Tbe prealdent appointed two Ooacert Orcheltra ··-· .... -.. -.4 i:l0 p. m. there 15 any addJt.loma.l time, a paper by jurymen. Two memben of \b1a JurJ tnrtcal of t.he many affected manner- ai&ndlna oommJUeee, a aoct&J oiie con- President Buzzard Lecture 7 :30 p. m. one of t.he student members will alao will be tl'etb.men. to usure their clus- 1.ama portrayed by aome ot the cha.rac- alatlna: of Ina Dome and Mary Mc be read . Several mathematical wrtru:-matea a fair deal in the proceed1np.. tera in the preae.ntatlon of Mollere'• earthy and one for proerama. conal5t- THURSOA Y IN will be presented by Kenneth Duzan nie cooperation of the student bodY ooe-act play. "Lea Precleu.sea Rldlc- Lna o.t Pb.JU.la Adkins. Beulah B.uUtt.. Jobn Mou Lecture ..........•. -.. 9 : 00  a .  m. and a.ny members wbo may have any to is upec:ted by &be Men'I t1n1on tn UUa Wes." before the Prench club in the east and Vlrena Benneu. Plana were made Wom.eo·s t.eaaue Council 10 :25 a. present before the close or the meeting. 
tint couri th which no excuses will be music room last Wednesday eveniJJI. to attend a aesaton or the court now Collete Band -···-········· .. ········-4 : 10 p. m . .  
expected from any person, and in Mr. Sblley, pud.J.ly arrayed in plum- convened, to vtslt a future meetinf of PRIDAY I Whtn the university vtce chancellor which uniform punlahment will be ed cap and Oo1rtna cape u per an- the ctty counctl, and Ute unemployed Tra1nlng School Program 9 '0 Oa m I ra.L5ed objections., the OXford UnJverslty meted out. nouncement tut weet. with an allurtna council. A motion lo have a formal .... · · · < En&land ) repertory company was All treahmen who flnd their namea Utt.le b:act: mustache Ulrown in extra. dinner ln December tor memben and E. I. (B) vs Ind. (B) . ... .... T�rre Haute I forced to drop plana for the produc-on the lilt to be publl&hed, later are. l and Rosemarie Maron.to, u the more 1en�en friends wa.s unanimously Concert Orchestra ··-·· ········4 -.10 p. m. tton or O&car Wilde's "Salome:· to be at the Lair at 7 : 30  o clock that IJllb of the .. precleuaes tldJcules." bea6- aareed upon. In order to get. more Concert Band .... -........... -..... 7 . on p. m. Prlcla3 nlaht.. led the eut. A love poem llUDI' by Mr. ,Jlrlll • acquatnt<d with and lntereat<d 1n l Epallon Pl Tau ......... . .................. 7 : 30 p. m. �iiiiiiiiiii!ii�, Temporary rules that have been eblley to one or .. lea precieuaes rkil- t.be League it. waa decided that three SATURDAY 1 • drawn up to date provide that: no cules" brouatn ,reat applauae tram the 1uesta should be lnvlted to each regu- Dean Wal11a Lecture ... .. . -.... 10 a. m. freahman shall cut �apel ; all treeb- crowd. lar ml!fl.lna:. E. I. vs. McKendree .... .... At Lebanon � a.re to set _m aroupe .:!.u all r::5" . The p?ct cmte:Rd around � jilU.na 
I 
The p...Q&.!dmt. M.esc..l Jt!lliWls. had MONDAY I =�lu:""�1� � en �oat.� ! of two young .Prencb noblemen by two chara:e or the Protrram wbJch was a Sigma Delta ....•.. 7 :30 p. m. 
. . ' affected YGUDI country lad.Jes. the plan brtet dlacusaton of the N. R. A., its I an 1ames, freahme.n shall be e: of t.be noble man to balance account&, purpose, It.a achlevemanta to date, and to lhow due ooune..:i, to ':::J"' ahall and tha ulttmace tumblln& "' the I posaJble future onea. Susie Phippa out- League Council to men at all Um.es. ese es young ladies' lotty JOC1al a.splratlons. lined the November "' New Voter," the • be sub)<d to amendment at any time. All of the ch&l9Ctera wore 17th century League paper. Loutae SWllons r•ve a Give Bowery Dance The Ust of freshmen w� � � I cesium.ea. with "lea predeuses rtdlculel" report of t.be national convention held 
:Vtb:
t
b=�� the main cor- tosstna in extra trU1s and �nea to In C.hicaco. October 14· The Women·s Leque councn met on I 
rtdor sometime before P'riday. make t.be1r attire even more siamoroua. New members present were: Beulah Thursday at 10 :25 to make plans for a All parta were spot.en ln Prench. Hazlltt, Beatrice Paull, Plore.nce Wood. Bowery dance to be beld on November I 
Juniora Abandon ��nu:=�:,� =.�;::� �e =�f !�:: �  C:�':,�take <ha?&• of the I Annual Banque RaJ'IDODd Bolton, Mary Chlllenden. berahip list, twenty, for this quarter. After dlscusalng the freahman court. __ Mary Bear. Oliver Bidwell and Helen It was decided to have a. meet.tna of Tile Junior c1aaa definitely decided Aikman. Mlaa Ellllabeth Mlebael di- Liat Training School thoae freabmen who falled to know the taat Wednooday that there will be no reeled the play. L•b R gul • school acnp In room 10 at II :20 Tuea-Jllnlor-sentor banquet thla year. lta A brief summary of the plot ..... II•- I rary e ationr day. I place wU1 be taken by a Junior-Senior en ln EnaUah by Belen Purl before the A eenerat dJ5cusalon was held con- , 
peom. Mary Loretta McCartbJ wu •P- pta.y belan. 8pedal llgbtlna etfeeta Tile Training School IJbn.ry aervea cem1ng the plans for a student dlrec-polnt<d aenetal cbalrman of Ille com- were arranaed by Oec<s• Henry. the eblldron, teachera, and atudent tory. mlttee to make tentative pl&nll for tbe teachers or the Training Bcbool. and """" Tbe oUlen 00 tha comm1tcee w·ll Ad . Pl of the ninth an.de .. we11. All fac- 1 .-------------. 1 Evelyn BallOftll. Jeeale Lou Con- 1 vertiae ay ulty membera, of ooune, may draw 
::;, and Bruce Schouten. with Caat Picturea -a. Btudenta 1n the upper high BAKER and BAIRD 
There was a d.1scussloD of bow to __ IChool arades and ln the college may ralae funds to carry on the future ac- A picture Qf the cut for "Holiday," = ��  thi:-� UYitles of the c1aa aince dues ti;: the Enterta.lnment number to be liven bra.ry or d1rect1y from the Training I been discarded. Tile ctaaa WU lnap by the Players. WU taken laat Satur- l!ch I Llbn.ry lf the Ohlldren' IJ 
lbe � :;t ;1: 1:1:::1: ::e;� partmen' a.s a means or ac1Verustns Booka s may be d:wn f;':" period of 
STANDARD OIL PRODUCTS 
ATLAS TIRES 
5th and Madbon St. 
by • lalk from Rea Verbeau In which day and will be uaed by the -ter de- b�' permlsal 111 11 1 • 1 �-A-�a btt.. � apeater was pven a the play here and in surround.ln1 two weeks, and renewed at the end or I 
rood band by t.be audience ror her towns. that tlme lf not In dtmand by othera. 1 ,_ ___________ _, , vtn.ctoua talk. Tbe president appotn,. con��W:S :  ��:!..: .= .-------------. ··------------• I ec1 Rea Verbeau cbalrman of tha oom- Tile Orea w.u Shop will furnish the I New Grocery and SCHEIDKER =L to:;::: ;::m .,,t,f' � m: 1 aowna fO<" -the women and the Linder Market CLBANE&S AND FIJBIWllilS 
Doucle are tha other two on the oom- cloChlnC slo"' will fUrnlsh '°" ccata, "Roly When - and 8 .... and n-mitttt. bat. and �ovea for the men. l'airne9I Pren.11."' ..,,... 
Lawyer'• Grocery �Jill>= c:i;.,= 
t OOOllll> 10IS 
We can give ycMnelief no matter what foot trouble 
you are euffering from. 
INYART'S 
Brownl! Shoe Store 
Tbe Barte Store 
LDLUY DIBPUY SBOWB Sopbomorea Cancel '- � IWlil4 DUDT I.In Bogua Picnic Plana 1111s� �� I Numerous acenes deptctlnc llfe 1n the Becauae of the small number wbo -- Phone !K ---Sahara deMrl mate up a pleture <Ito- � the apeclal .-mt tba i '--------------' '-------------· •------------play � on the bu11et1n - ,_,. 9opbomore ctaaa � tta piano liJ7,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;'f,11 the smoraJ llbnry thla -. Differ- far a picnic • I I mt oraupa of pl<b•.- ""' "" dL-p!o: At tha .:...una tut WednoodaJ It I Nell -. the oe< Ulla week belna a wu announced thal 130 li8ned up to '"'°" of Na- �pble 11oc1ietJ ao to tha ptcntc buL only 12 pakl the pk:lures. _.it - the - - of wbieb llft Since � money paid WU - IUffl· . are plctuno ot the natl- 1be elem to arranae the picnic, which wu =--rl�a =-.=� :: oa1slnallY planned for 'l'bunday, 
top Qf a - dune - _,, - � 77, It WU pootponed. bll camel In momlnC prayer aa Ille Tbe Jeslalat1ft act prooldlnir for IUD � Oftl' &be b:lrbml. Pembertoa Ball ln 190'1 WU the flnt 
� far a ,,_., bulldlDI 
- - In I.be atale ot Jlltnola. 
Lea1J1n Clapp '311, WU anrdecl .... 1 .... ------------1 1 1 11 dollar's - of - -Iba � Clallllns cmapany far Illa 
ld wblcb ._,. ID U!la -·a ­
ol tbe Nn11a. 
Tbe - la bold _, .. ttiM 
- - - - - ­... cap, mGll ba left m the - - "' l'llda7 - ol Ilda -
• bo ID - -'• Juds· 
-
U. C. JOSSERAND 
Hain:ata 25c 
- � 
_ _  ... 




te '1'111& • al om new 
� - -­
- - - ot 
- al ll6 �  
Ot1JI IQW l'll01U 
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MODERN 
Beauty Shop 
Were Yo u Fooled 
By the warm weather? 
Don't worry-It ian't too late 
Yo u May S ti l l  Get-
HART SCHAFFNER & MARX 
New Fall Suita $17 .SO to $29.50 




$2.95, $3.95, $5.00 
Linder Clothing Co. 
Northloat Corner Square 
I =--= l !!!fLECAMP\JS� I p UL&D9 . .... .... ... ... .. .... ---.lo l lllm DJaD ···-----" -
